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“Kesehatan adalah kekayaan sejati, bukan emas atau perak”  
- Mahatma Gandhi 
 




“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 





1. Bapak dan ibuku yang selalu ku 
sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji profitabilitas, ukuran perusahaan dan 
growth opportunity terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan 
Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  2013-2016 secara berganda. 
Dalam penelitian ini diajukan tiga variabel bebas, yaitu profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan growth opportunity serta satu variabel terikat, yaitu nilai 
perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap perusahaan 
Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  2013-
2016 dan dianalisis dengan regresi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan 
dan growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun  2013-2016. Investor perusahaan perlu memperhatikan nilai 
saham untuk dijadikan dasar dalam menilai dan memilih saham perusahaan yang 
tepat.kemudian Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan ketiga variabel yang 
secara simultan berpengaruh terhadap harga saham yaitu profitabilitas, ukuran 
perusahaan dan growth opportunity untuk digunakan sebagai acuan dasar dalam 
perbaikan kinerja perusahaan. 
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This study aims to examine the profitability, firm size and growth opportunity of 
the value of the company in the basic and chemical industry companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016 multiple times. In this study three 
independent variables were proposed, namely profitability, firm size and growth 
opportunity and one dependent variable, namely the value of the company. This 
research was conducted with a survey method for Basic and Chemical Industry 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016 and analyzed by 
regression. 
The results showed that the variables of profitability, firm size and growth 
opportunity had a positive and significant effect on the value of the company in 
the Basic and Chemical Industry companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2013-2016. Corporate investors need to pay attention to the value of 
shares to be used as a basis for assessing and choosing the right company stock. 
Then the Company should consider the three variables that simultaneously affect 
the stock price, namely profitability, firm size and growth opportunity to be used 
as a basic reference in improving company performance. 
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